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Оценка транспортной 
обеспеченности на основе 
прогнозных моделей 
Создание эффективной транспорт-ной системы города прямо отвеча-ет задаче повышения качества 
жизни на его территориях . Инструментами 
формирования такой системы являются 
прежде всего транспортное планирование, 
организация дорожного движения, марш-
рутной сети пассажирского транспорта 
общего пользования и парковочная поли-
тика .
В системе затрат времени и денег каче-
ство и назначение транспортных систем 
целесообразно рассматривать с двух сто-
рон:
• обеспечение транспортной доступно-
сти;
• снижение транспортных издержек .
Первый критерий оценивается через 
восприятие человеком самой возможности 
осуществления необходимой ему транс-
портной корреспонденции . Второй крите-
рий легко формализуем через количество 
времени или денег, затрачиваемых челове-
ком на свои транспортные потребности .
Общий показатель качества функцио-
нирования транспортной системы выра-
жается через величину транспортных из-
держек –  среднее время реализации транс-
портных корреспонденций, которое рас-
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7считывается для города в целом, усреднение 
происходит для всех корреспонденций .
При проведении транспортного анали-
за территории крупного города можно от-
метить существенную неравномерность 
использования городской территории . 
С увеличением расстояния от центра 
уменьшается не только плотность освоен-
ных территорий и земли под объектами 
недвижимости, но и общий баланс площа-
дей, занятых под частные нужды и обще-
ственные цели, включая содержание улич-
но-дорожной сети . Аналогичная ситуация 
наблюдается с развитием инфраструктуры 
городского пассажирского транспорта 
общего пользования . То есть центральные 
территории города имеют большую транс-
портную зависимость, в отличие от терри-
торий периферии . И, следовательно, сло-
жившийся баланс использования террито-
рии, в частности отвод под транспортную 
инфраструктуру –  экономически оправдан .
Однако это приводит к различию оце-
нок качества функционирования транс-
портной системы людьми, проживающими 
на различных городских территориях . Как 
и в аналогии с другими инженерными се-
тями, объектами обслуживания и т . п ., 
жители оценивают свою транспортную 
обеспеченность, исходя из окружающих их 
реалий .
С одной стороны, различия в этих оцен-
ках порождают социальные конфликты, 
с другой стороны, выравнивание транс-
портной обеспеченности на всех террито-
риях экономически неоправданно . Стано-
вится очевидным, что повышение качества 
транспортной системы города является 
задачей не только формирования достой-
ного предложения, но и создания условий 
для изменения транспортного спроса [1] .
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
Раздельная оценка транспортной обес-
печенности территории подразумевает 
деление общей площади города на транс-
портные зоны, которые относятся к че-
тырём типам . Разбивку территории пред-
лагается проводить по следующему прин-
ципу [2]:
1 . Городской центр (зона А) . Для зон 
данного типа характерна максимальная 
деловая активность .
2 . Центральные районы, прилегающие 
к городскому центру (зона В) . Здесь пре-
обладают высотная застройка и многофунк-
циональное использование территории .
3 . Удалённые районы (зона С) . Имеют 
собственные центры деловой и социальной 
активности, в перспективе –  преобразова-
ние в самодостаточные поселения и авто-
номизация .
4 . Обширные участки с низкой плотно-
стью населения и малоэтажными строени-
ями (зона D) .
Пример зонирования приведён на 
рис . 1 .
Рис. 1. Пример зонирования территории города.
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8Видится логичным при оценке качества 
функционирования транспортной системы 
ввести понятие «транспортная обеспечен-
ность территории» . В идеале любой город 
должен представлять собой набор условных 
территорий (зон) с равной транспортной 
обеспеченностью . То есть цель транспорт-
ной политики города –  добиваться вырав-
нивания транспортной обеспеченности .
Для формализации понятия транспорт-
ной обеспеченности предлагается в отдель-
ных городских зонах оценивать объёмы 
транспортных корреспонденций и время 
их реализации по трём типам перемеще-
ний: транзит, въезд, внутреннее движение . 
Проиллюстрируем это на рис . 2 [3] .
Через исследуемую область r проходят 
маршруты, соединяющие центры транс-
портных районов: A, B, C, D . Возможны 
три типа (S = 1, 2, 3) прохождения:
1-й тип (А –  В) транзит –  маршрут пе-
ресекает границы исследуемой области 
в двух точках;
2-й тип (В –  С) въезд/выезд –  маршрут 
пересекает границы в одной точке;
3-й тип (C –  D) внутреннее движение – 
маршрут не пересекает границы исследуе-
мой области, а центры находятся внутри 
неё .
Для каждого типа перемещений будет 
введён свой дифференцированный пока-
затель транспортной обеспеченности тер-
ритории [4]:
1 . Транспортная обеспеченность терри-
тории (TOT) .
2 . Транспортная обеспеченность досту-
па к территории (TOD) .
3 . Транспортная обеспеченность тран-
зита через территорию (TOTR) .
Каждый из трёх показателей характери-
зует транспортную обеспеченность терри-
тории с точки зрения её способности 
удовлетворить транспортный спрос, свя-
занный с соответствующим типом переме-
щений, и вычисляется как среднее время 
реализации транспортных корреспонден-
ций на исследуемой территории .
Транспортная обеспеченность террито-
рии показывает ситуацию с точки зрения 
реализации внутреннего движения .
Транспортная обеспеченность доступа 
к территории –  с точки зрения реализации 
въезда на рассматриваемую территорию .
Транспортная обеспеченность транзита 
через территорию –  с точки зрения возмож-
ности сквозного движения .
Преследуя цель выравнивания транс-
портной обеспеченности территорий горо-
да, необходимо раздельно оценивать вклад 
каждого типа показателей в общий пока-
затель целевой функции транспортной 
системы –  среднее время реализации 
транспортных корреспонденций . Причём 
у последних будут ещё и свои весовые ко-
эффициенты .
В качестве теоретического обоснования 
целесообразности такого подхода нужно 
отметить несколько моментов, иллюстри-
рующих сложившийся в транспортных 
системах многих городов дисбаланс между 
потребностями в транспортном движении 
и характером использования существую-
щей транспортной инфраструктуры .
Так, наращивание транспортной 
инфра структуры в центральных частях 
городов никак не сказывается на её загруз-
ке, при этом растёт только интенсивность 
движения, а также меняется баланс типов 
транспортных корреспонденций –  внут-
ренних, пограничных и транзитных . С ро-
стом транспортного предложения баланс 
изменяется в сторону увеличения доли 
реализации транзитных корреспонден-
ций .
Рис. 1. Пример зонирования территории города.
Предлагается при оценке качества функционирования транспортной 
системы ввести понятие «транспортная обеспеченность территории». В идеале 
любой город должен представлять собой набор условных территорий (зон) с
равной транспортной обеспеченностью. То есть цель транспортной политики 
города – добиваться выравнивания транспортной обеспеченности.
Для формализации понятия транспортной обеспеченности предлагается в
отдельных городских зонах оценивать объёмы транспортных корреспонденций 
и время их реализации по трём типам перемещений: транзит, въезд, внутреннее 
движение. Проиллюстрируем это на рис. 2 [3].
Рис. 2. Типы прохождения корреспонденций через транспортную зону.
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Рис. 2. Типы прохождения корреспонденций через 
транспортную зону.
Рис. 3. Схема, иллюстрирующая принцип расчёта 
параметра ТОТ.
В качестве теоретического обоснования целесообразности такого подхода 
нужно отметить несколько моментов, иллюстрирующих сложившийся в 
транспортных системах многих городов дисбаланс между потребностями в 
транспортном движении и характером использования существующей 
т ансп ртной инфраструктуры.
Так, наращивание транспортной инфраструктуры в центральных частях 
городов никак не сказывается на её загрузке, при этом растёт только 
интенсивность движения, а также меняется баланс типов транспортных 
корреспонденций − внутренних, пограничных и транзитных. С ростом 
тран портного предложения баланс зм няется в сторону увеличения доли 
реализации транзитных корреспонденций.
С другой стороны, наращивание транспортной инфраструктуры в 
периферийных районах, наоборот, ведёт там к росту внутренних 
корреспонденций [5].
Транспортная обеспеченность территории
Для выделения территорий равной транспортной обеспеченности следует
для начала формализовать понятие «транспортная обеспеченность территории». 
Транспортная обеспеченность территории (ТОТ) будет определяться 
как среднее время реализации в утренних корреспонденций исследуемой зоны
[6].
Рис. 3. Схема, иллюстрирующая принци  расчёта параметра ТОТ.
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9С другой стороны, наращивание транс-
портной инфраструктуры в периферийных 
районах, наоборот, ведёт там к росту внут-
ренних корреспонденций [5] .
ТРАНСПОРТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
ТЕРРИТОРИИ
Для выделения территорий равной 
транспортной обеспеченности следует для 
начала формализовать понятие «транс-
портная обеспеченность территории» .
Транспортная обеспеченность террито-
рии (ТОТ) будет определяться как среднее 
время реализации внутренних корреспон-
денций исследуемой зоны [6] .
Схема, иллюстрирующая выбор коррес-
понденций, а также принцип расчёта пара-
метра ТОТ, представлена на рис . 3 . Шести-
угольник –  это граница исследуемой обла-
сти (территории города) . Сетка внутри 
представляет собой фрагмент графа улично-
дорожной сети . Как отмечалось, рассматри-
ваемые корреспонденции имеют источник 
и цель (исток и сток) внутри обозначенной 
зоны . На приведённой схеме это точки 1 и 2 . 
Для реализации корреспонденций между 
ними может существовать множество путей . 
На рис . 3 примеры перемещений из точки 1 
в точку 2 отмечены жирной линией и пунк-
тирной . Каждому из возможных путей 
можно присвоить свой номер .
На рис . 4 представлен фрагмент про-
гнозной модели . Стрелками выделены 
пути в границах первой зоны –  городского 
центра (зона А) [7] .
Возможны два способа определения 
транспортной обеспеченности территории .
Первый способ предполагает в качестве 
искомой величины средневзвешенное по 
количеству отдельных корреспонденций 
и их длине время реализации внутренних 
корреспонденций в исследуемой зоне . 
В этом случае значение транспортной обес-
печенности территории находится форму-
лой:
∑
∑
⋅
⋅⋅
=
k
kCDkCD
k
kCDkCDkCD
lx
tlx
TOT , (1)
где ТОТ –  транспортная обеспеченность 
территории, сек .;
k –  порядковый номер пути типа CD;
x
kCD
 –  количество корреспонденций на 
k-м пути типа CD за сутки;
t
kCD
 –  время совершения корреспонден-
ций на k-м пути типа CD, сек .;
l
kCD
 –  длина k-го пути типа CD, м .
Второй способ расчёта нацелен полу-
чить средневзвешенное по количеству 
корреспонденций отношение их длин ко 
времени реализации . В этом случае значе-
ние транспортной обеспеченности терри-
тории будет измеряться в м/с:
∑
∑
⋅
⋅
=
k
kCDkCD
k
kCDkCD
tx
lx
TOT  . (2)
Оба показателя –  время и отношение 
длины ко времени –  характеризуют каче-
ство транспортной системы города на от-
дельно взятой территории относительно 
потребностей населения . Эти величины 
будут показывать либо среднее время, ко-
торое затрачивает житель для совершения 
внутризоновых корреспонденций, либо 
Рис. 4. Фрагмент прогнозной модели для определения параметров транспортной обеспеченности зоны А.
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Обеспеченность доступа к территории
Транспортная обеспеченность доступа к территории (TOD) будет 
определяться как среднее время реализации пограничных корреспонденций 
внутри исследуемой зоны. 
Рис. 5. Схема, иллюстрирующая принцип расчёта параметра ТОD.
Принцип выбора корреспонденций для расчёта ТОD представлен на 
рис. 5. Шестиугольник – это граница исследуемой области (территории города). 
Сетка внутри и за пределами границы представляет собой фрагмент графа УДС. 
Рассматриваемые корреспонденции имеют исток внутри исследуемой зоны –
точка 1. Сток за пределами зоны, на схеме это точка 2. Для реализации 
корреспонденций может существовать множество путей. На рисунке примеры 
перемещений из точки 1 в точку 2 отмечены жирной линией и пунктирной. 
Таким образом, при расчёте TOD учитываются только части путей, проходящие 
внутри зоны – допустим, от точки 1 и до точек выхода за границы зоны (точки 
3 и 4). Каждому из возможных путей реализации корреспонденций можно 
присвоить свой номер. 
На рис. 6 представлен фрагмент прогнозной модели для определения 
параметров транспортной обеспеченности доступа к территории. Стрелками 
выделены пограничные пути в границах первой зоны − городского центра 
(зона А).
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скорость, с которой транспортная система 
позволяет ему их совершать . Полученные 
цифры, с одной стороны, покажут сущест-
вующее в исследуемой зоне транспортное 
предложение, а с другой –  позв лят оце-
нить потенциал для изменения структуры 
транспортн го спроса на территории . Ведь 
понятно, что увеличение параметра транс-
портной обеспеченности территории (по-
вышение скорости, либо снижение време-
ни совершения корреспонд нций) будет 
стимулировать и изменение структуры 
спроса в пользу внут енних корр спонден-
ций .
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДОСТУПА 
К ТЕРРИТОРИИ
Транспортная обеспеченность доступа 
к территории (TOD) будет определяться 
как среднее время реализации погранич-
ных корреспонденций внутри исследуемой 
зоны .
При цип выбора корреспонденций для 
расчёта ТОD представлен на рис . 5 . Шести-
угольник –  это граница исследуемо  обла-
сти (территории города) . Сетка внутри и за 
пределами границы представляет соб й 
фрагмент графа УДС . Рассматриваемые 
кор еспонденции имеют ист к внутр  
исследуемой зоны –  точка 1 . Сток за пре-
делами зоны – на схеме это точка 2 . Для 
реализации корреспонденций может суще-
ствовать множество путей . На рисунке 
примеры перемещений из точки 1 в точку 2 
даны жирной линией и пункт рной . Таким 
образом, при расчёте TOD учитываются 
только части путей, проходящие внутри 
зоны –  допустим, от точки 1 и до точек 
выхода за границы зоны (точки 3 и 4) . Ка-
ждому из возможных путей реализации 
корреспонденций можно присвоить свой 
номер .
На рис . 6 представлен фрагмент прог-
нозной модели для определения параме-
Рис. 5. Схема, 
иллюстрирующая 
принцип расчёта 
параметра ТОD.
Рис. 6. Фрагмент прогнозной модели для определения параметров транспортной обеспеченности 
доступа к территории для зоны А.
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тров транспортной обеспеченности досту-
па к территории . Стрелками выделены 
пограничные пути в границах первой зо-
ны –  городского центра (зона А) .
Чтобы рассчитать транспортную обес-
печенность доступа к территории, как 
и при определении транспортной обеспе-
ченности территории (ТОТ), возможны два 
способа . Первым подтверждается приори-
тет времени перемещения:
∑
∑
⋅
⋅⋅
=
k
kBCkBC
k
kBCkBCkBC
lx
tlx
TOD ,  (3)
где ТОD –  транспортная обеспеченность 
доступа к территории, сек .;
k –  порядковый номер пути типа ВС 
в исследуемой зоне;
x
kBC
 –  количество корреспонденций на 
k-м пути типа ВС за сутки;
t
kBC
 –  время совершения корреспонден-
ций на k-м пути типа ВС внутри террито-
рии, сек .;
l
kBC
 –  длина k-го пути типа ВС внутри 
территории, м .
Второй способ отдаёт преимущество 
скорости, м/с:
∑
∑
⋅
⋅
=
k
kBCkBC
k
kBCkBC
tx
lx
TOD  . (4)
ТРАНСПОРТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
ТРАНЗИТА
Что касается третьего показателя обес-
печенности (TOTR), то он определяется 
как среднее время реализации транзитных 
корреспонденций, проходящих через тер-
риторию исследуемой зоны .
Принцип выбора корреспонденций 
для расчёта ТОTR иллюстрирует рис . 7 . 
Шестиугольник –  это граница исследуе-
мой области (территории города) . Сетка 
внутри и за пределами контура представ-
ляет собой фрагмент графа УДС . Рассма-
триваемые корреспонденции имеют 
исток и сток за пределами зоны, точки 1 
Транспортная обеспеченность транзита
Что касается третьего показателя обеспеченности (TOTR), то он
определяется как среднее время реализации транзитных корреспонденций, 
проходящих через территорию исследуемой зоны. 
Рис. 7. Схема, иллюстрирующая принцип расчёта параметра ТОТR.
Принцип выбора корреспонденций для расчёта ТОTR представлен на 
рис. 7. Шестиугольник – это граница исследуемой области (территории города). 
Сетка внутри и за пределами контура представляет собой фрагмент графа УДС. 
Рассматриваемые корреспонденции имеют исток и сток за пределами зоны, 
точки 1 и 2. Для реализации корреспонденций может существовать множество 
путей. На схеме примеры перемещений из точки 1 в точку 2 отмечены жирной 
линией и пунктирной. При расчёте TOTR учитываются только части путей, 
проходящие внутри зоны, в нашем случае это отрезки между точками выхода 
из зоны 3−4 и 5−6. Каждому из возможных путей можно присвоить свой номер. 
На рис. 8 представлен фрагмент прогнозной модели для определения 
параметров обеспеченности транзита. Стрелками выделены транзитные пути в 
границах первой зоны − городского центра (зона А).
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Рис. 7. Схема, 
иллюстрирующая 
принцип расчёта 
параметра ТОТR.
Рис. 8. Фрагмент прог озной модели для определения параметров 
обеспеченности транзита через территорию зоны А.
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и 2 . Для реализации корреспонденций 
может существовать множество путей . На 
схеме примеры перемещений из точки 1 
в точку 2 отмечены жирной линией и пун-
ктирной . При расчёте TOTR учитывают-
ся только части путей, проходящие вну-
три зоны, в нашем случае это отрезки 
между точками выхода из зоны 3–4 и 5–6 . 
Каждому из возможных путей можно 
присвоить свой номер .
На рис . 8 представлен фрагмент про-
гнозной модели для определения параме-
тров обеспеченности транзита . Стрелками 
выделены транзитные пути в границах 
первой зоны –  городского центра (зона А) .
Для определения транспортной обеспе-
ченности транзита через территорию, 
аналогично TOT и TOD, возможны два 
способа [8]:
а) 
∑
∑
⋅
⋅⋅
=
k
kABkAB
k
kABkABkAB
lx
tlx
TOTR , (5)
где ТОTR –  транспортная обеспеченность 
транзита через территорию, сек;
k –  порядковый номер пути типа AB 
в исследуемой зоне;
x
kAB
 –  количество корреспонденций на 
k-м пути типа AB за сутки;
t
kAB 
–  время совершения корреспонден-
ций на k-м пути типа AB внутри террито-
рии, сек .;
l
kAB
 –  длина k-го пути типа AB внутри 
территории, м .
б) 
∑
∑
⋅
⋅
=
k
kABkAB
k
kABkAB
tx
lx
TOTR , (6)
где ТОTR –  транспортная обеспеченность 
транзита через территорию, м/с .
Первый способ даёт средневзвешенное 
по количеству отдельных корреспонденций 
и их длине значение времени реализации 
внутренних корреспонденций в исследуе-
мой зоне, измеряемое в секундах . Второй 
способ –  средневзвешенное по количеству 
корреспонденций отношение длин корре-
спонденций ко времени их реализации, 
скорость в м/с .
С точки зрения внутреннего восприятия 
человеком своей транспортной обеспечен-
ности различные типы поездок по их зна-
чимости стоят в определённой последова-
тельности для каждой из территорий:
• внутреннее движение в зоне –  пара-
метр транспортной обеспеченности терри-
тории (ТОТ);
• пограничное движение в зоне –  пара-
метр транспортной обеспеченности досту-
па к территории (TOD);
• транзитное движение –  параметр 
транспортной обеспеченности транзита 
через территорию (TOTR) .
Реализация возможностей во внутреннем 
движении гораздо важнее для жизни челове-
ка, чем движение с пограничными целями 
или транзитное движение через территорию, 
где он проживает . Последнее в понимании 
жителей –  определённый негативный фак-
тор . Разбив город на отдельные транспорт-
ные зоны, можно представить каждую из зон 
как самостоятельный город со своей транс-
портной системой . Очевидно, что оценка 
качества такой локальной системы будет 
основана на оценке времени реализации 
именно внутренних корреспонденций, а не 
пограничных и тем более не транзитных .
Оригинальность дифференцированного 
подхода к оценке качества функционирова-
ния транспортных систем городов заключа-
ется в том, что производится разделение 
корреспонденций по типам . Для каждой 
территории рассчитываются транспортная 
обеспеченность, уровень доступа к терри-
тории и возможности транзита через терри-
торию . В результате любых изменений 
в транспортном предложении или транс-
портном спросе растёт вероятность увидеть, 
как повлияли изменения на ту или иную 
территорию .
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Имея дифференцированные показатели 
качества функционирования транспортной 
системы, можно сформулировать и интег-
ральный показатель транспортной обеспе-
ченности для отдельной i-й территории [9] .
Это будет некоторая линейная функция 
от дифференцированных параметров ТОТ, 
ТОD и ТОTR:
ТИ
cpi 
= f (ТОТ, TOD, TOTR).  (7)
Ввиду того что для каждого человека 
важно именно то, какие по типу корреспон-
денции совершаются внутри территории его 
проживания, следует ввести коэффициен-
ты, которые будут учитывать предпочтения 
людей . Такими коэффициентами являются 
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β
AB, 
β
BC, 
β
CD .
 Причём тип корреспонденции 
играет одинаковую роль, независимо от 
зоны, где человек живёт . В связи с этим 
значения коэффициентов для разных 
территорий будут одинаковыми . Тогда:
ТИ
cpi 
= β
AB
 TOTR
i 
+ β
BC
 TOD
i 
+ β
CD
 TOT
i
,
 
(8)
где ТИ
cpi
 –  интегральный показатель транс-
портной обеспеченности отдельной i-й 
территории; β
AB, 
β
BC, 
β
CD
 –  весовые коэффи-
циенты дифференциальных показателей 
качества систем ТОTR, ТОD и ТОТ .
Полученный показатель ТИ
cpi
 характе-
ризует транспортную обеспеченность от-
дельных территорий города . Для оценки 
обеспеченности всей его территории будет 
использоваться значение параметра «ин-
тегральное время реализации транспорт-
ных корреспонденций» [10] . Оно рассчи-
тывается как линейная комбинация ин-
тегральных показателей транспортной 
обеспеченности отдельных территорий . 
Так как среднее время корреспонденции 
в зоне зависит от протяжённости УДС, 
необходимо учесть это при определении 
параметра интегральной транспортной 
обеспеченности всего города, в частности 
введя весовые коэффициенты α
1
, …, α
10
 
[11] . Тогда среднее интегральное время ре-
ализации транспортных кор респонден ций 
с учётом коэффициентов для территорий 
будет составлять:
ТИ
cp 
= α
1
 ТИ
cp1
 + α
2
 ТИ
cp2
 + …
+ α
10
 ТИ
cp10
,
  
(9)
где ТИ
cp
 –  среднее интегральное время реа-
лизации транспортных корреспонденций 
для города;
ТИ
cp1
 –  среднее интегральное время реа-
лизации транспортных корреспонденций 
для i-й зоны;
α
1
, …, α
10
 –  весовые коэффициенты, 
рассчитываемые следующим образом:
∑
=
= 10
1j
j
i
i
S
S
α ,
 
(10)
где S
i
 –  площадь УДС внутри зоны i.
Для каждой зоны можно определить 
«дефицит транспортной обеспеченности», 
сравнивая значения ТИ
cp1
 со значением 
ТИ
cp .
 . В случае, когда разности ТИ
cp
 –  ТИ
cpi
 
отрицательны, можно говорить о дефици-
те транспортной обеспеченности для ис-
следуемой зоны, поскольку затраты на 
совершение корреспонденций в ней пре-
вышают средние по городу [12] .
Использование такого интегрального 
показателя совместно с показателем средне-
го времени реализации транспортных кор-
респонденций и дифференцированными 
показателями позволяет оценить как суще-
ствующую транспортную обеспеченность 
территории, так и её изменение после реали-
зации тех или иных сценариев транспортно-
го спроса и транспортного предложения .
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Background. The creation of an efficient 
transport system of the city directly meets the task of 
improving the quality of life in its territories. The tools 
for formation of such a system are, first of all, transport 
planning, organization of traffic, public passenger 
transportation network and parking policy.
In the system of costs of time and money, the 
quality and purpose of transport systems should be 
considered from two sides:
• ensuring transport accessibility;
• reduction of transport costs [ed. note: e. g. 
affordability].
The first criterion is estimated through the 
person’s perception of the possibility of carrying out 
the necessary transport correspondence. The second 
criterion is easily formalized in terms of the amount of 
time or money a person spends on his transportation 
needs.
The overall indicator of the quality of the 
functioning of the transport system is expressed 
through the amount of transport costs –  the average 
time for implementation of transport correspondence, 
which is calculated for the city as a whole, averaging 
takes place for all correspondence.
When carrying out a transport analysis of the 
territory of a large city, one can note a significant 
uneven use of the urban area. With the increase in 
distance from the center, not only the density of the 
developed territories and land under real estate 
objects is reduced, but also the total balance of the 
areas occupied for private needs and public purposes, 
including the maintenance of the street-road network 
(SRN). A similar situation is observed with the 
development of public urban passenger transport 
infrastructure. That is, the central areas of the city 
have a large transport dependence, in contrast to the 
territories of the periphery. And, consequently, the 
existing balance of the use of the territory, in 
particular, the diversion under the transport 
infrastructure –  is economically justified.
However, this leads to a difference in assessing 
the quality of the functioning of the transport system 
by people living in different urban areas. As in analogy 
with other engineering networks, service facilities, 
etc., residents assess their transport security based 
on the surrounding realities.
On the one hand, differences in these assessments 
give rise to social conflicts; on the other hand, the 
equalization of transport accessibility in all territories 
is economically unjustified. It becomes obvious that 
improving the quality of the transport system of the 
city is not only a matter of forming a worthy offer, but 
also creating conditions for changing transport 
demand [1].
ESTIMATION OF TRANSPORT ACCESSIBILITY LEVEL 
ON THE BASIS OF FORECAST MODELS
Yakimov, Mikhail R., Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russia.
Keywords: urban transport system, modeling, organization of traffic, transport accessibility of territories, 
transport accessibility level, zoning, infrastructure, civil engineering, urban geography. 
ABSTRACT
The article presents a methodology for calculating 
the parameters of transport accessibility level in the 
territories of large cities. With the help of the 
proposed model, it is possible to assess the situation 
with the volume of transport correspondence, as well 
as the change in the indicators of accessibility after 
the implementation of individual scenarios for 
development of transport infrastructure. The 
methods for calculating modeling, forecasting the 
road load, introducing zoning principles give 
specialists in the field of urban planning, transport 
planning and traffic management in the cities a clear 
tool for formation of a reliable transport system.
Objective. The objective of the author is to 
consider estimation of transport accessibility on the 
basis of forecast models.
Methods. The author uses general scientific and 
engineering methods, comparative analysis, 
evaluation approach, mathematical apparatus.
Results.
Differentiated indicators
A separate assessment of the transport 
accessibility of the territory implies the division of the 
total area of the city into transport zones, which are 
of four types. It is proposed to divide the territory 
according to the following principle [2]:
1. City center (zone A). Zones of this type are 
characterized by maximum business activity.
2. The central areas adjacent to the city center 
(zone B). This is dominated by high-rise buildings and 
multifunctional use of the territory.
3. Remote areas (zone C). They have their own 
centers of business and social activity, in the long 
term –  transformation into self-sufficient settlements 
and autonomization.
4. Extensive areas with low population density and 
low-rise buildings (zone D).
An example of zoning is shown in Pic. 1.
It is proposed to introduce the concept of 
«transport accessibility level of the territory» 
when assessing the quality of the functioning of the 
transport system. Ideally, any city should be a set of 
conditional territories (zones) with equal transport 
accessibility. That is the purpose of the city’s transport 
policy is to achieve equalization of transport 
accessibility.
For formalization of the concept of transport 
accessibility level, it is proposed to estimate the 
volumes of transport correspondence and the time 
of their realization in separate urban areas in three 
types of movements: transit, entry, internal traffic. We 
illustrate this in Pic. 2 [3].
Through the area under study r routes pass, which 
connect the centers of transport areas: A, B, C, 
D. There are three types (S = 1, 2, 3) of passage:
1st type (А –  В) transit–route crosses the 
boundaries of the studied region at two points;
2nd type (В –  С) entry/exit –  the route crosses the 
border at one point;
3rd type (C –  D) internal traffic –  the route does 
not cross the boundaries of the studied area, and the 
centers are inside it.
For each type of movement, a differentiated 
indicator of the transport accessibility level of the 
territory will be introduced [4]:
1. Transport accessibility level of the territory 
(TERTAL).
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2. Transport accessibility level of access to the 
territory (ATAL).
3. Transport accessibility level of transit through 
the territory (TRTAL).
Each of three indicators characterizes the 
transport accessibility level of the territory in terms of 
its ability to meet the transport demand associated 
with the appropriate type of movement and is 
calculated as the average time for the implementation 
of transport correspondence in the study area.
Transport accessibility level of the territory shows 
the situation from the point of view of realization of 
internal traffic.
Transport accessibility level of access to the 
territory –  shows the situation in terms of the 
implementation of entry into the territory under 
consideration.
Transport accessibility level of transit through the 
territory –  shows the situation in terms of the possibility 
of through traffic.
To equalize the transport accessibility level of 
the territories of the city, it  is necessary to 
separately evaluate the contribution of each type 
of indicators to the overall indicator of the objective 
function of the transport system –  the average time 
for the implementation of transport correspon-
dence. And the latter will also have their own weight 
coefficients.
As a theoretical justification for the expediency of 
such an approach, several points should be noted 
that illustrate the imbalance in the transport systems 
of many cities between the needs for traffic and the 
nature of the use of the existing transport infrastructure.
Thus, the growth of transport infrastructure in the 
central parts of the city does not affect its loading in 
any way, while the traffic intensity is growing, and the 
balance of types of transport correspondence – 
internal, border and transit –  is changing. With the 
growth of the transport supply, the balance is 
changing towards an increase in the share of sales of 
transit correspondence.
On the other hand, the growth of transport 
infrastructure in peripheral areas, on the contrary, 
leads there to the growth of internal correspondence 
[5].
Transport accessibility level of the territory
To identify areas of equal transport accessibility 
level, the concept of «transport accessibility level of 
the territory» should be formalized for the beginning.
Transport accessibility level of the territory 
(TERTAL) will be determined as the average time for 
the implementation of internal correspondence of the 
studied zone [6].
A  d i ag ram i l l u s t ra t i ng  the  cho ice  o f 
correspondence, as well as the principle of calculating 
the TERTAL parameter, is shown in Pic. 3. Hexagon is 
Differentiated indicators
A separate assessment of the transport accessibility of the territory implies the 
division of the total area of the city into transport zones, which are of four types. It is 
proposed to divide the territory according to the following principle [2]:
1. City center (zone A). Zones of this type are characterized by maximum 
business activity.
2. The central areas adjacent to the city center (zone B). This is dominated 
by high-rise buildings and multifunctional use of the territory.
3. Remote areas (zone C). They have their own centers of business and 
social activity, in the long term – transformation into self-sufficient settlements and 
autonomization.
4. Extensive areas with low population density and low-rise buildings (zone 
D).
An example of zoning is shown in Pic. 1.
Pic. 1. An example of zoning of the city.
Pic. 2. Types of correspondence passing through 
the transport zone.
Pic. 1. An example of zoning of the city.
It is proposed to introduce the concept of «transport accessibility level of the 
territory»1 when assessing the quality of the functioning of the transport system. 
Ideally, any city should be a set of conditional territories (zones) with equal transport 
accessibility. That is the purpose of the city’s transport policy is to achieve 
equalization of transport accessibility.
For formalization of the concept of transport accessibility level, it is proposed 
to estimate the volumes of transport correspondence and the time of their realization 
in separate urban areas in three types of movements: transit, entry, internal traffic. 
We illustrate this in Pic. 2 [3].
Pic. 2. Types of correspondence passing through the transport zone.
Through the area under study r routes pass, which connect the centers of
transport areas: A, B, C, D. There are three types (S = 1, 2, 3) of pass ge:
1st type (А – В) transit–route crosses the boundaries of the studied region at two 
points;
2nd type (В – С) entry/exit – the route crosses the border at o e point;
3rd type (C – D) internal traffic – the route does not cross the boundaries of the 
studied area, and the centers are inside it.
For each type of movement, a differentiated indicator of the transport 
accessibility level of the territory will be i tr duced [4]:
1. Transport accessibility level of the territory (TERTAL).
2. Transport accessibility level of access to the territory (ATAL).
3. Transport accessibility level of transit through the territory (TRTAL).
1 Ed. note. By introducing this term, which is different in original Russian text from accessibility, the author means 
some difference as compared to general notion of transport accessibility described above and it can be described as 
level of coverage of a territory by accessibly provided transportation services, known also as transport accessibility 
level. This term is used further on in the article.
r
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Transport accessibility level of the territory (TERTAL) will be determined as 
the average time for the implementation of internal correspondence of the studied
zone [6].
Pic. 3. A di gram illustrati g the principle of calculating the TERTAL
parameter.
A d agram illustrating he choice of correspondence, as well as the principle of 
calculating the TERTAL parameter, is shown in Pic. 3. Hexagon is the boundary of 
the studied rea (the territory of the city). The grid inside is a fragment of the graph 
of the stre t-road network. As noted, the correspondence i  ques ion has a source and 
purpos  (source and sink) within the designated zone. In th  abov  diagram, these are 
points 1 and 2. There are many ways to implement correspondence between them. In 
Pic. 3 examples of movements from point 1 to point 2 are marked by a thick line and 
a dotted line. Each of the possible paths can be assigned a number.
In Pic. 4 there is a fragment of the forecast model. The arrows mark out the 
paths within the boundari s of the first zone − the urban center (zone A) [7].
2
1
Pic. 3. A diagram illustrating the principle 
of calculating the TERTAL parameter.
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the boundary of the studied area (the territory of the 
city). The grid inside is a fragment of the graph of the 
street-road network. As noted, the correspondence 
in question has a source and purpose (source and 
sink) within the designated zone. In the above 
diagram, these are points 1 and 2. There are many 
ways to implement correspondence between them. 
In Pic. 3 examples of movements from point 1 to point 
2 are marked by a thick line and a dotted line. Each of 
the possible paths can be assigned a number.
In Pic. 4 there is a fragment of the forecast model. 
The arrows mark out the paths within the boundaries 
of the first zone –  the urban center (zone A) [7].
There are two ways to determine transport 
accessibility level of the territory.
The first method presupposes, as the sought-for 
value, the average time for the realization of internal 
Pic. 4. Fragment of the forecast model for determining the parameters of the 
transport accessibility level of zone A.
There are two ways to determine transport accessibility level of th  territory.
The first method presupposes, as the sought-for value, the average time for the 
realization of internal correspondence in the studied zone, according to the number of 
individual correspondence and their length. In this case, the v lue of th  tra sport 
accessibility level of the territory is given by the fo mula:
, (1)
where ТERTAL – transport accessibility level of the territory, sec;
k – sequence number of the path of CD type;
xkCD – number of correspondence on the k-th path of CD type per day;
tkCD − time of completion of correspondence on the k-th path of CD type, sec;
lkCD – length of the k-th path of CD type, m.
The second method of calculation is aimed at obtaining the average weighted 
by the number of correspondence, the ratio of their lengths to the time of 
∑
∑
•
••
=
k
kCDkCD
k
kCDkCDkCD
lx
tlx
TERTAL
Pic. 4. Fragment of the forecast model for determining the parameters of the transport accessibility level of zone A.
Pic. 5. A diagram illustrating the principle of calculating 
the ATAL parameter.
implementation. In this case, the value of the transport accessibility level of the 
territory will be measured in m/s:
. (2)
Both indicators – time and length-to-time ratio – characterize the quality of the 
city’s transport system in a single territory relative to the needs of the population. 
These values will show either the average time spent by a resident to make intra-
zonal correspondence, or the speed at which the transport system allows him to 
perform them. The obtained figures, on the one hand, will show the transport offer 
existing in the studied area, and on the other hand – will allow to assess the potential 
for changing the structure of transport demand in the territory. After all, it is 
understandable that an increase in the parameter of the transport accessibility level of 
the territory (speeding up, or reducing the time for completion of correspondence) 
will also stimulate a change in the structure of demand in favor of internal 
correspondence.
Transport accessibility level of access to the territory
Transport security of access to the territory (ATAL) will be defined as the 
average time for the implementation of border correspondence within the studied
zone.
Pic. 5. A diagram llustrating the p incipl of alculating the ATAL parameter.
3 2
41
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The principle of selecting correspondence for the calculation of the ATAL is 
shown in Pic. 5. Hexagon is the boundary of the studied area (the territory of the 
city). The grid inside and outside the bord  s a fragment of the RSN graph. The 
correspondence considered has a source inside the studied area – point 1. Outflow
outside the zone, in the scheme it is the point 2. There can be many ways for 
realization of correspondence. In the picture, examples of movements from point 1 to 
point 2 are marked by a thick line and a dotted line. Thus, in the calculation of 
ATAL, only the parts of the pa hs passing inside he zone are considered, say, from 
point 1 and to exit points beyond the boundaries of the zone (points 3 and 4). Each of 
the possible ways of implementing correspondence can be assigned a number.
Pic. 6 presents a fragment of the forecast model f r det rmi ing the parameters 
of transport accessibility level of access to the territory. The arrows mark the border 
lines within the boundaries of the first zone − the city center (zone A).
Pic. 6. Fragment of the forecast model for determining the parameters of 
transport accessibility level of access to the territory for zone A.
In order to calculate the transport accessibility level of access to the territory, 
as in the determination of transport accessibility level of the territory (TERTAL), 
there are two possible ways. The first confirms time priority of movement:
Pic. 6. Fragment of the forecast model for determining the parameters of transport 
accessibility level of access to the territory for zone A.
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correspondence in the studied zone, according to the 
number of individual correspondence and their length. 
In this case, the value of the transport accessibility 
level of the territory is given by the formula:
∑
∑
⋅
⋅⋅
=
k
kCDkCD
k
kCDkCDkCD
lx
tlx
TERTAL  (1)
where ТERTAL –  transport accessibility level of the 
territory, sec;
k –  sequence number of the path of CD type;
x
kCD
 –  number of correspondence on the k-th path 
of CD type per day;
t
kCD
 –  time of completion of correspondence on 
the k-th path of CD type, sec;
l
kCD
 –  length of the k-th path of CD type, m.
The second method of calculation is aimed at 
obtaining the average weighted by the number of 
correspondence, the ratio of their lengths to the time 
of implementation. In this case, the value of the 
transport accessibility level of the territory will be 
measured in m/s:
∑
∑
⋅
⋅
=
k
kCDkCD
k
kCDkCD
tx
lx
TERTAL  (2)
Both indicators –  time and length-to-time ratio – 
characterize the quality of the city’s transport system 
in a single territory relative to the needs of the 
population. These values will show either the average 
time spent by a resident to make intra-zonal 
correspondence, or the speed at which the transport 
system allows him to perform them. The obtained 
pictures, on the one hand, will show the transport offer 
existing in the studied area, and on the other hand –  will 
allow to assess the potential for changing the structure 
of transport demand in the territory. After all, it is 
understandable that an increase in the parameter of 
the transport accessibility level of the territory 
(speeding up, or reducing the time for completion of 
correspondence) will also stimulate a change in the 
structure of demand in favor of internal correspondence.
Transport accessibility level of access to the 
territory
Transport security of access to the territory (ATAL) 
wil l  be defined as the average time for the 
implementation of border correspondence within the 
studied zone.
The principle of selecting correspondence for the 
calculation of the ATAL is shown in Pic. 5. Hexagon is 
the boundary of the studied area (the territory of the 
city). The grid inside and outside the border is a 
fragment of the RSN graph. The correspondence 
considered has a source inside the studied area – 
point 1. Outflow outside the zone, in the scheme it is 
the point 2. There can be many ways for realization of 
correspondence. In the picture, examples of 
movements from point 1 to point 2 are marked by a 
thick line and a dotted line. Thus, in the calculation of 
ATAL, only the parts of the paths passing inside the 
zone are considered, say, from point 1 and to exit 
points beyond the boundaries of the zone (points 3 
and 4). Each of the possible ways of implementing 
correspondence can be assigned a number.
Pic. 6 presents a fragment of the forecast model 
for determining the parameters of transport 
accessibility level of access to the territory. The arrows 
mark the border lines within the boundaries of the first 
zone –  the city center (zone A).
In order to calculate the transport accessibility 
level of access to the territory, as in the determination 
of transport accessibility level of the territory 
(TERTAL), there are two possible ways. The first 
confirms time priority of movement:
∑
∑
⋅
⋅⋅
=
k
kBCkBC
k
kBCkBCkBC
lx
tlx
ATAL ,  (3)
where ATAL is transport accessibility level of access 
to the territory, sec;
k –  sequence number of the path of ВС type in 
the studied zone;
x
kBC
 –  number of correspondence on the k-th path 
of ВС type per day;
t
kBC
 –  time of completion of correspondence on 
the k-th path of ВС type inside the territory, sec;
l
kBC
 –  length of the k-th path of ВС type inside the 
territory.
The second method gives an advantage of speed, 
m/s:
∑
∑
⋅
⋅
=
k
kBCkBC
k
kBCkBC
tx
lx
ATAL  (4)
Transport accessibility level of transit
As for the third indicator of security (TRTAL), it is 
defined as the average time for the implementation 
of transit correspondence passing through the 
territory of the studied zone.
The principle of selecting correspondence for 
the calculation of the TRTAL is shown in Pic. 7. 
Hexagon is the boundary of the studied area 
(territory of the city). The grid inside and outside 
the contour is a fragment of the SRN graph. The 
correspondence in question has a source and an 
outflow outside the zone, points 1 and 2. There are 
man y  w ay s  f o r  t h e  imp l emen t a t i o n  o f 
correspondence. In the diagram, examples of the 
movements from point 1 to point 2 are marked by 
a thick line and a dotted line. When calculating 
TRTAL, only the parts of the paths that pass inside 
the zone are considered, in our case these are the 
sections between the exit points from zones 3–4 
and 5–6. Each of the possible paths can be 
assigned a number.
Pic. 8 shows a fragment of the forecast model for 
determining the parameters of transit transport 
accessibility level. Arrows highlight transit routes 
within the boundaries of the first zone –  the city center 
(zone A).
To determine the transport accessibility level of 
transit through the territory, similar to TERTAL and 
ATAL, two methods are possible [8]:
а) 
∑
∑
⋅
⋅⋅
=
k
kABkAB
k
kABkABkAB
lx
tlx
TRTAL , (5)
where ТRTAL –  transport accessibility level of transit 
through the territory, sec;
k –  sequence number of the path of AB type in the 
studied zone;
x
kAB
 –  number of correspondence on the k-th path 
of AB type per day;
t
kAB 
–  time of completion of correspondence on 
the k-th path of AB type, inside the territory, sec;
l
kAB
 –  length of the k-th path of AB type, inside the 
territory, m.
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b) 
∑
∑
⋅
⋅
=
k
kABkAB
k
kABkAB
tx
lx
TRTAL , (6)
where ТRTAL –  transport accessibility level of transit 
through the territory, m/s.
The first method gives a weighted average in 
terms of the number of individual correspondence 
and their length, the value of time for implementation 
of internal traffic in the studied area, measured in 
seconds. The second method is a weighted-by-
cor respondence  ra t i o  o f  t he  l eng ths  o f 
correspondence by the time of their implementation, 
speed in m/s.
From the point of view of a man’s internal 
perception of transport accessibility, various types of 
trips by their importance stand in a certain sequence 
for each of the territories:
• internal traffic in the zone –  parameter of 
transport accessibility level of the territory (ТERTAL);
• border traffic in the zone –  parameter of 
transport accessibility level of access to the territory 
(ATAL);
• transit traffic –  parameter of transport 
accessibility level of transit through the territory 
(TRTAL).
Realization of opportunities in the internal traffic 
is much more important for a person’s life than 
moving with border targets or transit traffic through 
the territory where he lives. The latter in the 
understanding of residents is a certain negative 
factor. Having split the city into separate transport 
zones, one can imagine each of the zones as an 
independent city with its own transport system. It is 
obvious that the assessment of the quality of such 
a local system will be based on the evaluation of the 
t ime  fo r  t he  imp lementa t ion  o f  i n te rna l 
correspondence, rather than border, and especially 
not transit.
The originality of the differentiated approach to 
assessing the quality of urban transport systems is 
that correspondence is divided into types. For each 
territory, the transport accessibility level, the level of 
access to the territory and the possibilities for transit 
through the territory are calculated. As a result of any 
changes in the transport offer or transport demand, 
correspondence in question has a source and an outflow outside the zone, points 1 
and 2. There are many ways for the implementation of correspondence. In the 
diagram, examples of the movements from point 1 to point 2 are marked by a thick 
line and a dotted line. When calculating TRTAL, only the parts of the paths that pass 
inside the zone are considered, in our case these are the sections between the exit 
points from zones 3−4 and 5−6. Each of the possible paths can be assigned a number.
Pic. 8 shows a fragment of the forecast model for determining the parameters 
of transit transport accessibility level. Arrows highlight transit routes within the 
boundaries of the first zone − the city center (zone A).
Pic. 8. Fragment of the forecast model for determining the parameters of transit 
transport accessibility level through the territory of zone A.
To determine the transport accessibility level of transit through the territory, 
simil r to TERTAL nd ATAL, two methods are possible [8]:
a) , (5)
where ТRTAL – transport accessibility level of transit through the territory, sec;
k – sequence number of the path of AB type in the studied z ne;
xkAB – number of correspondence on the k-th path of AB type per day;
∑
∑
•
••
=
k
kABkAB
k
kABkABkAB
lx
tlx
TRTAL
Pic. 7. A diagram illustrating the principle of calculating the TRTAL parameter.
, (3)
where ATAL is transport accessibility level of access to the territory, sec;
k – sequence number of the path of ВС type in the studied zone;
xkBC − number of correspondence on the k-th path of ВС type per day;
tkBC − time of completion of correspondence on the k-th path of ВС type inside 
the territory, sec;
lkBC – length of the k-th path of ВС type inside the territory.
The second method gives an advantage of speed, m/s:
. (4)
Transport accessibility level of transit
As for the third indicator of security (TRTAL), it is defined as the average time 
for the implementation of transit correspondence passing through the territory of the 
studied zone.
Pic. 7. A diagram illu trating the principle of calculating the TRTAL parameter.
The principle of selecting correspondence for the calculation of the TRTAL is
shown in Pic. 7. Hexagon is the boundary of the studied area (territory of the city). 
The grid inside and outside the contour is a fragment of the SRN graph. The 
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Pic. 8. Fragment of the forecast model for determining the parameters 
of transit transp rt accessibility level through th  territory of zone A.
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it is likely to see how the changes have affected the 
territory.
Integral indicator
Having differentiated indicators of the quality of 
the functioning of the transport system, it is possible 
to formulate an integral indicator of transport 
accessibility level for a particular i-th territory [9].
This wil l  be some l inear function of the 
differentiated parameters TERTAL, ATAL and TRTAL:
TI
avi 
= f (ТERTAL, ATAL, TRTAL).  (7)
In view of the fact that it is important for each 
person exactly what types of correspondence are 
made within the territory of his residence, it is 
necessary to introduce coefficients that will take into 
account people’s preferences. These coefficients are 
β
AB, 
β
BC, 
β
CD.
 And the type of correspondence plays the 
same role, regardless of the zone where a person 
lives. In this regard, the values of the coefficients for 
different territories will be the same. Then:
TI
avi 
= β
AB
 TRTAL
i 
+ β
BC
 ATAL
i 
+ β
CD
 TERTAL
i, 
(8)
where TI
avi
 –  integral indicator of transport accessibility 
level of a separate i-th territory; β
AB, 
β
BC, 
β
CD
 –  weights 
of differential quality indicators of TRTAL, ATAL and 
TERTAL systems.
The received indicator TI
avi
 characterizes the 
transport security of some parts of the city. To 
assess the transport accessibility level of its entire 
territory, the value of the parameter «integral time 
for the implementation of transport correspondence» 
will be used [10]. It is calculated as a linear 
combination of integral indicators of the transport 
accessibility level of individual territories. Since the 
average time of correspondence in a zone depends 
on the length of the SRN, it is necessary to take this 
into account when determining the parameter of 
the integral transport accessibility level of the whole 
city, in particular introducing the weight coefficients 
α
1
, …, α
10
 [11]. Then the average integral time for 
the implementation of transport correspondence, 
taking into account the coefficients for the 
territories, will be:
TI
av 
= α
1
 TI
av1
 + α
2
 TI
av2
 + …+ α
10
 TI
av10
,
  
(9)
where TI
av
 –  average integral time of realization of 
transport correspondences for a city;
TI
av1
 –  average integral time of realization of 
transport correspondences for the i-th zone;
α
1
, …, α
10
 –  weight coefficients, calculated as 
follows:
∑
=
= 10
1j
j
i
i
S
S
α , (10)
where S
i
 –  are of SRN inside the zone i.
For each zone, it is possible to determine the 
«transport accessibility level deficit» by comparing the 
values of TI
av1
 with the value of TI
av.
. In the case when 
the differences TI
av
 –  TI
avi
 are negative, one can speak 
of a transport accessibility level deficit of the studied 
zone, since the costs of making correspondences in 
it exceed the city average [12].
Conclusion. The use of such an integral indicator 
together with the indicator of the average time for the 
implementation of transport correspondence and 
differentiated indicators makes it possible to assess 
both the existing transport accessibility level of the 
territory and its change after the implementation of 
various scenarios of transport demand and transport 
supply.
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